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 摘 要 
广西矿产资源丰富，有色金属产量位居全国前列，以有色金属为主的矿产
业在广西经济发展中占据着重要地位，其中广西有色金属集团有限公司（以下
简称广西有色金属集团）作为广西境内规模较大的有色金属企业，为广西经济
的发展起到非常积极的促进作用。但是，作为不可再生资源，广西有色金属集
团与其他能源企业一样面临着严峻的发展问题，如何解决企业资源瓶颈问题，
如何针对日渐激烈的市场竞争和企业现状制定合适的发展战略，是广西有色金
属集团亟待需要解决的关键问题。 
本文就广西有色金属集团发展战略展开分析和论述，就公司发展现状予以
客观分析和评价，剖析公司的发展战略环境，并针对公司当前所存在的主要问
题和困难提出切实可行的发展对策，以增强公司的综合实力，加快公司的发展
步伐。本文第一章主要介绍了研究背景和研究意义，第二章对战略和企业战略
概念进行阐述，并对波特五力模型以及 G-PEST 分析法进行了介绍。第三章对广
西有色金属集团现状予以了分析，第四章则是在分析国内外有色金属产业发展
现状的基础上，利用波特五力模型及 G-PEST 分析法对广西有色金属集团现状予
以了深度地剖析。第五章就广西有色金属集团的发展目标进行了详细说明，明
确集团战略定位和战略目标。第六章对广西有色金属集团战略实施展开详细论
述，并在相关研究的基础上，由第七章提出了战略实施的具体策略。论文主要
采用了数据分析法、理论与实际相结合等方法具体针对广西有色金属集团发展
及战略环境予以分析，并结合集团战略目标提出了切实可行的优化建议。 
由于时间等因素限制，论文研究成果存在一定的局限性，在今后的研究和
学习中将对其进行进一步地丰富和完善，以增强论文整体的作用和价值。 
 
 
关键词：有色金属行业；发展战略；对策措施 
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 Abstract 
There are all sorts of mineral resources in Guangxi, the production of 
non-ferrous metal ranked the forefront all around our country. The mining industry 
which mainly of non-ferrous metal occupies a significant position in the economic 
development of Guangxi. As a large non-ferrous metal enterprise in Guangxi, 
Guangxi non-ferrous metal Holding Limited (referred to Guangxi non-ferrous metals 
group as follow.) plays a very positive role in the economic development of Guangxi. 
However, as a non-renewable resource, just like the other energy companies, 
Guangxi non-ferrous metal group is facing serious problems of development. For 
example, how do we find new resource for the enterprise; how do we set an 
appropriate development strategy to adjust the more and more fierce competition in 
the market and current situation of the enterprise. These are the urgent problems 
needed to be solved in Guangxi non-ferrous metal group.  
This article gives some analysis and discussion about the strategy of 
development for non-ferrous metal group; shares some objective analysis and 
evaluation about the current situation and the environment of strategy of 
development of the enterprise. This article also shows some actual strategies for the 
main current problems and difficulties of the enterprise. In order to enhance the 
overall strength of the enterprise, to speed up the pace of development and to enrich 
some related research in a certain way. I will introduce the meaning and the 
importance of the research in Chapter 1. Then I will give some description about the 
strategies, the strategy of the enterprise and the analysis method about G-PEST in 
Chapter 2. In Chapter 3, I analysis the current situation of non-ferrous mental group. 
In Chapter 4, I make a deeply research about the current situation with the method of 
G-PEST according the foundation of these enterprises at home and abroad. In 
Chapter 5, I set a clear aim of development, and give a specific explanation about the 
aim of Guangxi non-ferrous metal group. In Chapter 6, I give a specific explanation 
about the steps of strategy development about Guangxi non-ferrous metal group. In 
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 Chapter 7, I share more details about each steps. In the article, data analysis, theory 
and practice combined together,etc will be used to analysis the environment of 
Guangxi non-ferrous metal group and to give more useful suggestions. 
 Due to the limitation of time and other factors, there are some limitations in 
the research result. I will enrich and improve in all parts of research and learning in 
the future, then I can enhance the importance and value of the paper as a whole.  
 
Keywords:  non-ferrous metal industry,  strategy development,  countermeasure 
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第 1 章 前 言 
1.1 研究背景  
广西有色金属集团成立于2008年7月，是按照广西壮族自治区人民政府“打
造千亿元有色金属产业”的要求，由自治区国资委主导，在整合柳州华锡集团
有限责任公司等 6 家自治区本级国有或国有控股企业的基础上组建成立的大型
企业集团，是广西唯一一家集国有资产运营、矿产资源勘探、采矿、选矿、冶
炼、深加工及科研、贸易、建筑施工于一体的大型国有独资企业。从 2008 年投
产以来，广西有色金属集团凭借着资源和技术优势，积极开展有色金属的生产
工作，取得了较为显著的经济效益，为全区经济的发展提供了可靠支持。目前
广西有色金属集团已经通过资本运作等手段兼并了部分中小型有色金属企业，
不断拓展企业的经营范围和经营领域，以加快企业的发展步伐。广西有色金属
集团当前所经营的有色金属包括铅、锌、锡、钛等有色矿石，还涉及到水泥等
其他产品，实现了企业的多元化发展，形成了以锡多金属产业、稀土产业、钨
钛产业、钼镍产业、锰冶金产业、黄金产业和再生金属冶炼与深加工产业为主
的七大产业集群。 
从整体上来看，广西有色金属集团在很短的发展时间内取得了非常骄人的
成绩，企业规模得到了快速的扩张，企业经营效益突飞猛进，为我国有色金属
企业提供了非常值得借鉴和参考的案例。但是，随着社会经济的不断发展，作
为矿产企业而言，广西有色金属集团所面临的发展形势也是非常严峻的。首先，
近年来我国政府逐渐加大了对重金属行业的调控力度，并针对我国重金属行业
制定了较为详细的发展目标和发展计划，这将给广西有色金属集团的发展提出
了全新的挑战。其次，有色金属作为国民经济发展中不可或缺的重要战略物资，
多数属于不可再生资源，有色金属企业的发展也将面临较为严峻的发展形势，
如何在现有的基础上加强对产业的拓展和经营战略的调整，将是有色金属企业
面临的重要问题。 
广西有色金属集团在产品生产和加工技术上有了较大的改观和突破，但是
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较国外优秀企业仍然存在一定的差距。如何对企业生产技术进行优化和改良，
寻求企业生产技术上的突破，在确保企业经济效益的同时，提升资源的利用效
率和产品质量，也将是广西有色金属集团发展过程中予以关注的问题。 
1.2 研究目的和意义 
“十二五”期间对于我国经济的发展非常重要，它关系到我国市场经济的
国际竞争力，也是我国和谐社会建设和居民生活质量水平提升的关键时期。目
前广西有色金属集团作为广西地区境内规模较大的有色金属生产企业，加强对
企业发展战略的制定和调整非常重要。广西有色金属集团经过多年发展，已经
取得了较为满意的成绩，企业的生产规模达到了较为可观的水平，实现了企业
的有序发展。但是，面临日渐激烈的市场竞争，以及广西自治区政府所提出的
要求和目标，广西有色金属集团必须要进一步增强危机意识，进一步明确发展
战略思路、指导思想和发展目标，重新明确企业定位，确定重点发展方向，优
选中长期发展战略方案，加强对企业旗下的七大主业板块和其他经营项目予以
调整和优化，以提升企业的综合能力。 
本文的研究旨在运用相关理论工具和分析方法，对广西有色金属集团的发
展战略进行分析，提出操作性强的优化和完善建议，具有一定的现实意义和实
用价值：首先，将有利于广西有色金属集团统一企业的经营理念，理顺企业的
发展思路，帮助企业制定科学可行的发展规划，提升企业的市场地位和市场影
响力。其次，有利于广西有色金属集团明确企业的发展重心和发展目标，集中
企业优势力量，为企业发展奠定更为坚实可靠的基础。再次，广西有色金属集
团作为有色金属生产企业，加强对发展战略的优化和完善，能够使企业从宏观
角度更为清晰地认识到企业发展过程中面临的主要困境和问题，进而转变企业
的经营观念，提升企业自身的危机意识和使命意识，为企业寻求更为可靠的发
展道路，降低企业的经营和发展风险。最后，将有助于中国其他矿业公司制定
和研究其发展战略时，有所启发和借鉴意义，对矿业企业的发展战略研究起到
一定的推动作用。 
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第 2 章 理论基础 
2.1 战略及战略管理理论 
2.1.1 战略和企业战略 
战略是发现智谋的重要纲领，是一种专业的军事术语。战略一词最早应用
于军事方面，随着社会的不断发展，战略一词逐步从军事领域延伸到经济市场
领域中，成为企业乃至整个市场发展中整体谋划、长远发展的应用词汇。 
企业战略，是对企业各种战略的统称。面对激烈的市场竞争，企业经营和
发展过程中必须要制定一系列的经营和竞争战略，以保持企业良好的市场竞争
能力。企业战略包括营销战略、发展战略、品牌战略、融资战略、技术开发战
略、人才开发战略和资源开发战略等。企业战略是对企业整体性、长期性、基
本性问题的计谋，也是一套非常复杂的管理体系，直接决定着企业的生存和发
展方向。企业战略的制定、实施和控制需要完整和健全的规划体系。 
企业战略具有指导性、全局性、长远性和竞争性特点。指导性，是指企业
战略从宏观角度规范企业的经营方向和发展目标，对企业经营方针和行动指南
进行明确和界定，并针对企业经营目标的实现而采取一系列的措施和对策。全
局性，是指企业战略需要足够高度，并且立足于企业的发展趋势，从国家宏观
政策方面、市场发展方向以及行业走势等角度通盘考虑，最终形成全面而科学
的战略规划。长远性，是指企业战略必须要从长远角度出发，而不能够局限于
短期利益。企业战略是企业长期经营和发展的计划和根据，企业战略不能够随
意转变和调整。竞争性，是指企业战略是针对市场竞争所制定的重要经营方针
政策，企业战略的制定和实施必须要以增强企业的市场竞争力和战斗力为最终
目标，以达到推动企业发展的重要目的。 
2.1.2 企业战略管理 
企业战略管理于上世纪 60 年代由美国著名管理学家钱德勒提出，之后在欧
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美发达国家得到了广泛的认同和关注，成为企业管理研究的重要方向。哈佛商
学院安德鲁斯等人提出，企业战略管理是使组织自身条件与所处环境的机会相
适应。企业战略的管理重点在于增强企业的行业竞争地位，提高企业的市场整
体竞争力。 
企业战略制定之后，需要一个长期的实施过程。而企业战略管理，则是在
企业战略制定完成后，针对企业战略实施所开展的一系列的管理和规范工作。
一个完美的企业管理过程，最关键的部分在于战略的选择和战略的实施，而这
些最能够体现一个战略的实际价值。同时，企业战略的制定需要消耗大量的人
力、物力，战略制定目标将影响到企业的未来发展方向，企业战略管理也将直
接关系到企业战略的实施结果，是企业战略实施和执行的关键所在。 
在企业战略管理过程中，最大的影响因素在于企业战略实施需要涉及到企
业内部的诸多部门，包括人力资源管理部门、财务管理部门、生产管理部门、
预算管理部门及市场营销部门等。为确保各个管理部门职能的有效落实，以及
管理部门之间的协调和战略义务履行，就必须要端正各部门的战略态度和思想，
使企业发展目标与部门发展目标相一致，从而降低企业战略管理难度，推动企
业战略管理的落实。对于中小型企业来说，由于企业规模相对较小，企业所有
者可以直接由个人对部门实施管理和指挥，并落实部门之间的战略协调工作，
使企业能够依照战略计划完成战略目标。但是，随着企业规模的不断扩大，企
业人员和部门数量的增多，企业管理纬度就会受到极大限制，企业管理难度和
部门协调难度增加，企业战略管理也将面临更为严峻的问题。 
2.2 研究分析理论 
2.2.1 波特五力模型 
波特五力模型，由迈克尔·波特于上世纪 80 年代提出，是目前企业战略和
企业管理中应用最为广泛的分析工具之一。波特五力模型是在大量企业实证研
究下获得的一种将大量不同因素汇集到一起的简便模型，波特五力模型应用下，
能够较为清晰地获取行业的基本竞争态势。从竞争战略角度上来看，任何企业，
无论所处行业有何区别、所处地区有何产业，企业的竞争规律都将体现在波特
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